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INTISARI 
 
  Aplikasi Sistem Informasi Pengumuman Perkuliahan 
Mahasiswa ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk 
menampilkan pengumuman perkuliahan dari universitas 
maupun fakultas terutama jadwal perkuliahan hari 
tertentu.  
 Aplikasi ini membantu memberikan pengumuman kepada 
mahasiswa dari universitas, fakultas dan jadwal 
perkuliahan pada hari tersebut. Administrator 
menggunakan bagian server untuk memanipulasi data yang 
kemudian dengan menggunakan layar LCD menampilkan semua 
pengumuman tersebut.  
 Aplikasi ini dibangun dalam 2 bagian, aplikasi 
client yang berguna untuk menampilkan semua pengumuman 
kedalam LCD kepada user dan aplikasi server yang 
merupakan server yang digunakan administrator untuk 
memanipulasi data. Kedua aplikasi tersebut baik client 
maupun server dibangun dengan menggunakan PHP 
CodeIgniter. 
Kata kunci : sistem informasi, php, CodeIgniter, 
pengumuman. 
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